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Psicología aplicada en el deporte y la actividad física
Estudio exploratorio de las características de 
personalidad y estrategias de afrontamiento en 
jugadoras de baloncesto femenino
Exploratory study of personality characteristics and 
coping strategies in female basketball players
resumen/abstract:
Dentro del contexto deportivo son de interés las  diferencias en variables psicológicas y emocionales en función 
del nivel de competición y los años de práctica deportiva. El objetivo del presente estudio es doble: por una parte 
comparar la existencia de diferencias en variables competitividad, ansiedad competitiva, personalidad y estrategias 
de afrontamiento entre dos equipos femeninos de baloncesto, y, por otra, analizar las relaciones entre las variables 
psicológicas y los años de práctica deportiva. La muestra estuvo conformada por 20 mujeres deportistas, las cuales 
completaron una batería de cuestionarios. Los resultados mostraron que el equipo que jugaba en un nivel superior, 
en una competición con mayor diﬁcultad y competitividad y tenían mayores niveles en competitividad y ansiedad, 
mostrándose más perseverantes y meticulosas en la toma de decisiones en comparación con las jugadoras que 
militaban en la liga menor. Además, aquellas que llevaban más años de práctica deportiva, eran más competitivas, 
utilizaban estrategias de afrontamiento activo y puntuaron más en energía.  En conclusión, se recomienda ampliar la 
muestra y profundizar en las características psicológicas de las jugadoras de baloncesto femenino.
In the sport context there are relevant differences in psychological and emotional variables depending on the level of 
competition and years of practice. The aim of this study was ﬁrstly compare the existence of differences in several 
personality variables such as competitiveness, competitive anxiety, and coping strategies, between two female 
basketball teams of different leagues. Secondly, the aim was to analyze the relationships between psychological 
variables and the years of practice. 20 female athletes completed a battery of questionnaires. The results showed that 
the team which played at a higher level in a more difﬁcult and competitive league, was more competitive and showed 
higher anxiety levels, being more perseverant and meticulous in their decision-making than the players of team of 
minor league. Finally, the most years in competition, the most competitiveness, active coping and energy reported. In 
conclusion, it is recommended to extend the sample and deepen the psychological characteristics of female basketball 
players.
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Introducción
(QHOFRQWH[WRGHSRUWLYRVRQQXPHURVRVORVHVWXGLRVTXHDÀUPDQTXHH[LVWHQIDFWRUHVGH
personalidad que inciden y se relacionan con la práctica deportiva y que han sido estudiados 
en diversas disciplinas deportivas (Allen, Greenless y Jones, 2013; Bara, Scipiao y Gui-
llem, 2004; García-Naveira, Ruiz-Barquín, y Pujals, 2011; Ruiz-Barquín y García-Naveira, 
2013). Algunas de estas investigaciones se han centrado en el baloncesto estudiando la per-
sonalidad (Piñar et al., 2009), el clima motivacional (Mora, Sousa y Cruz, 2014), los esta-
dos de ánimo (Regina y De Rose, 2008), la ansiedad (Guillem, Sánchez y Márquez, 2003; 
0RUDHWDO\ODHÀFDFLDGXUDQWHODFRPSHWLFLyQ$EHQ]D$ODUFyQ/HLWH8UHxD\
3LxDU&RQUHVSHFWRDOEDORQFHVWRIHPHQLQRVRQHVFDVRVORVHVWXGLRVUHDOL]DGRVHJ
LQWHUYHQFLyQSVLFROyJLFDHQHTXLSRVGHEDORQFHVWRIHPHQLQR%XFHWD/DVLQYHVWLJD-
FLRQHVVHKDQFHQWUDGRHQODHÀFDFLDFROHFWLYDODFRKHVLyQHOUHQGLPLHQWRHQHOEDORQFHVWR
HVSDxRODPDWHXU0DUWtQH]6DQWRV\&LUXHORVDVtFRPRHQHOHIHFWRGHMXJDUHQFDVD
VREUHORVLQGLFDGRUHVGHUHQGLPLHQWRHQWUHJDQDGRUDV\SHUGHGRUDV*yPH]/RUHQ]R2U-
WHJD\2OPHGLOOD
6HKDFRQVWDWDGRODLPSRUWDQFLDGHODFDWHJRUtDGHSRUWLYDHQODUHVSXHVWDDODFRPSHWLFLyQ
6DOYDGRU6XD\\&DQWyQDVtFRPRODVGLIHUHQFLDVH[LVWHQWHVHQWUHODH[SHULHQFLD\
el sexo de los deportistas (Kivlighan, Granger y Booth, 2006), encontrando mayores res-
SXHVWDVGHHVWUpVHQ ORVQRYHOHV HQFRPSDUDFLyQFRQ ORVYHWHUDQRV\HQ ODVPXMHUHV HQ
FRPSDUDFLyQFRQORVKRPEUHV5HFLHQWHVHVWXGLRVKDQHQFRQWUDGRTXHOD3HUVHYHUDQFLDHV
la característica de personalidad más representativa de aquellos que alcanzan los mayores 
UHWRV GHSRUWLYRV$GHPiV ORV GHSRUWLVWDV SURIHVLRQDOHV WLHQHQ DOWDV SXQWXDFLRQHV HQ'R-
PLQDQFLD*RQ]iOH]*DUFHVGHORV)D\RV\2UWHJD*RQ]iOH]*DUFpVGHORV)D\RV
/ySH]0RUD\=DSDWD$GHPiVORVGHSRUWLVWDVFRQDOWDVSXQWXDFLRQHVHQ$SHUWXUD
a la Experiencia y en Responsabilidad tienen mejor rendimiento (Ruiz-Barquín y García-
Naveira, 2013).Complementariamente, los deportistas de alto rendimiento obtienen mayo-
UHVSXQWXDFLRQHVHQPRWLYDFLyQGHp[LWR\HQFRPSHWLWLYLGDGUDVJRHQFRPSDUDFLyQFRQORV
atletas amateur (García-Naveira y Remor, 2008; García-Naveira y Remor, 2011; García-
1DYHLUD5XL]%DUTXtQ\2UWtQ$VLPLVPRVHKDQFRQVWDWDGRGLIHUHQFLDVGHVH[R
REWHQLHQGRORVKRPEUHVPD\RUHVSXQWXDFLRQHVHQFRPSHWLWLYLGDG\HQPRWLYDFLyQGHORJUR
TXHODVPXMHUHV5HPRU*DUFtD1DYHLUD5XL]%DUTXtQ\2UWtQ
(OLQWHUpVGHORVLQYHVWLJDGRUHVSRUODVHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRVHKDWUDVODGDGRWDP-
bién al contexto deportivo (Rosado, Santos y Guillem, 2012; Dias, Cruz y Fonseca, 2010; 
0iUTXH]/RVSULQFLSDOHVUHVXOWDGRVDSXQWDQDTXHHODIURQWDPLHQWRSXHGHDIHFWDUDO
UHQGLPLHQWR+DQH\\/RQJ5RPHUR=DSDWD*DUFtD0iV%UXVWDG\/HWHOLHU
HQFRQWUDURQTXH ODFDOPDHPRFLRQDO\ ODSODQLÀFDFLyQDFWLYDHUDQ ODVHVWUDWHJLDVTXH ORV
GHSRUWLVWDVHQFRQWUDEDQPiVEHQHÀFLRVDVSDUDVXUHQGLPLHQWR$OJXQRVDXWRUHVKDQGHVWD-
FDGRODQHFHVLGDGGHTXHORVGHSRUWLVWDVXWLOLFHQHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRFHQWUDGDVHQ
ODWDUHDHYLWDQGRODVFHQWUDGDVHQODHPRFLyQSRUVXUHODFLyQFRQHOELHQHVWDU\ODDQVLHGDG
&DQWyQ&KHFD\9HOOLVFD(QHVWHVHQWLGRODDQVLHGDGFRPSHWLWLYDHVXQRGHORVDV-
SHFWRVTXHPiVSUHRFXSDDGHSRUWLVWDV9DULRVHVWXGLRVKDQHQFRQWUDGRHVWUHFKDVUHODFLRQHV
HQWUHDQVLHGDGFRPSHWLWLYD\HOUHQGLPLHQWR5DPLV7RUUHJURVD9LODGULFK\&UX]
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Ries, Castañeda, Campos y Del Castillo, 2012) así como entre la ansiedad cognitiva y el 
UHQGLPLHQWRGHSRUWLYR3LQWR\9i]TXH]&HUYDQWHV5RGDV\&DSGHYLOD$Vt
3R]RGHVWDFyTXHORVGHSRUWLVWDVTXHFRPSHWtDQDPD\RUQLYHOGHSRUWLYRSUHVHQWDEDQ
QLYHOHVPHQRUHVGHDQVLHGDGFRJQLWLYDHLQWHUSUHWDEDQGLFKDDQVLHGDGFRPRIDFLOLWDGRUDGH
sus ejecuciones.
(QIXQFLyQGHORVDQWHFHGHQWHVSUHVHQWDGRVVHKDQIRUPXODGRORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVD
DQDOL]DUODVGLIHUHQFLDVHQWUHGRVHTXLSRVIHPHQLQRVGHEDORQFHVWRHQFRPSHWLWLYLGDGDQ-
VLHGDGFRPSHWLWLYDSHUÀOGHSHUVRQDOLGDG\HVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWREREVHUYDUODV
UHODFLRQHVH[LVWHQWHVHQWUHODVYDULDEOHVSVLFROyJLFDVGHOHVWXGLR\ORVDxRVGHSUiFWLFDGH-
portiva. (c) analizar las relaciones entre la personalidad de las jugadoras con la competiti-
YLGDG\ODVHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWR/DVKLSyWHVLVVRQODVVLJXLHQWHV6HHVSHUDTXHODV
MXJDGRUDVGHOLJDDXWRQyPLFDPXHVWUHQQLYHOHVPiVDOWRVGHFRPSHWLWLYLGDGPD\RUHVSXQ-
WXDFLRQHVGHWHVyQDVtFRPRPD\RUXVRGHHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWR\PHQRUHVQLYHOHV
GHDQVLHGDGTXHDTXHOODVMXJDGRUDVTXHFRPSLWHQHQOLJDSUHIHUHQWH(QVHJXQGROXJDUVH
KLSRWHWL]DODH[LVWHQFLDGHXQDUHODFLyQQHJDWLYDHQWUHORVDxRVGHSUiFWLFDGHGHSRUWH\OD
DQVLHGDG\SRVLWLYDFRQHODIURQWDPLHQWRDFWLYR
Método
Participantes
/DPXHVWUDHVWXYRFRPSXHVWDSRUPXMHUHVMXJDGRUDVGHXQ&OXE%DORQFHVWRGLYLGLGDV
HQGRVHTXLSRVGHGLIHUHQWHQLYHOGHFRPSHWLFLyQ(OHTXLSR$MXJDGRUDVFRQXQDHGDG
PHGLDGH\XQtQGLFHGHPDVDFRUSRUDO,0&GHFRPSLWHHQ/LJD
3UHIHUHQWHPLHQWUDVTXHHOHTXLSR%MXJDGRUDVFRQXQDHGDGPHGLDGH\
XQ,0&GHMXHJDHQ/LJD$XWRQyPLFD$PERVHTXLSRVFRPSHWtDQHQOD)HGH-
UDFLyQGH%DORQFHVWRGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD(QFRQFUHWRODOLJD3UHIHUHQWHVHFRUUHV-
SRQGHFRQWHUFHUQLYHOGHFRPSHWLFLyQPLHQWUDVTXHOD/LJD$XWRQyPLFDFRQHOVHJXQGR
QLYHOGHFRPSHWLFLyQ
Variables e Instrumentos
$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHQORVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVHQHVWHHVWXGLR
3DUDPHGLU ORV QLYHOHV GH FRPSHWLWLYLGDGGH ODV MXJDGRUDV VH XWLOL]y HOCuestionario de 
Competitividad (CC)TXHPLGHGRVGLPHQVLRQHV&RPSHWLWLYLGDG,QWHUSHUVRQDO\&RPSHWL-
WLYLGDG2ULHQWDGDD0HWDDVtFRPRXQDSXQWXDFLyQGH&RPSHWLWLYLGDG7RWDO*ULIÀQ3LHU-
VRQ/D&RPSHWLWLYLGDG ,QWHUSHUVRQDO VHGHÀQHFRPRHOGHVHRGHKDFHU ODV FRVDV
PHMRUTXH ORVRWURV GHJDQDU\GHGLVIUXWDU HQ VLWXDFLRQHV FRPSHWLWLYDV LQWHUSHUVRQDOHV
/D&RPSHWLWLYLGDG2ULHQWDD0HWDHVGHÀQLGDFRPRHOGHVHRGHGHVWDFDUGHREWHQHUXQD
PHWD\GHVHUORPHMRUTXHXQRSXHGHVHU/DVGRVVXEHVFDODVPXHVWUDQVHULQGHSHQGLHQ-
WHV HQWUH Vt FRQXQDPD\RUÀDELOLGDGSDUD OD VXEHVFDODGH&RPSHWLWLYLGDG ,QWHUSHUVRQDO
$OSKDGH&URQEDFK FRQUHVSHFWRDODGH&RPSHWLWLYLGDG2ULHQWDGDD0HWD$OSKD
GH&URQEDFK (VWHFXHVWLRQDULRKDVLGRXWLOL]DGRHQHVWXGLRVVREUHODUHODFLyQHQWUH
YDULDEOHVKRUPRQDOHV\FRQVWUXFWRVSVLFROyJLFRV*ODGXH\%DLOH\
(OLQVWUXPHQWRXWLOL]DGRSDUDHYDOXDUODVHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRIXHODDGDSWDFLyQHV-
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pañola del COPE &UHVSR\&UX]DGRTXHSHUPLWHHYDOXDUORVHVWLORVGHDIURQWDPLHQWR
utilizados aQWHHYHQWRVHVWUHVDQWHV/RVtWHPVTXHORFRPSRQHQFRQÀJXUDQHVFDODV
GHtWHPV\HVWiQJUDGXDGRVGHDGHVGH´1RORKDJRQXQFDµKDVWD´/RKDJRPXFKDV
YHFHVµ(VWDVHVFDODVHYDO~DQ$IURQWDPLHQWR$FWLYR3ODQLÀFDFLyQ%~VTXHGDGHDSR\R
LQVWUXPHQWDO6XSUHVLyQGHDFWLYLGDGHVGHFRPSHWHQFLD5HVWULFFLyQFRQGXFWXDO%~VTXHGD
GH DSR\R HPRFLRQDO5HLQWHUSUHWDFLyQ SRVLWLYD5HOLJLyQ$FHSWDFLyQ+XPRU'HVDKRJR
HPRFLRQDO1HJDFLyQ'HVYLQFXODFLyQPHQWDO'HVYLQFXODFLyQFRQGXFWXDO\8VRGHDOFR-
KROGURJDV/DFRQVLVWHQFLDLQWHUQDGHODHVFDODWLHQHQXQDOSKDGH&URQEDFKLJXDORPD\RU
D6HKDQFDOFXODGRIDFWRUHVGHVHJXQGRRUGHQVHJ~Q,QJOHGHZ+DUG\&RRSHU\-HZDO
FDUDFWHUL]DGRVFRPR$IURQWDPLHQWRFHQWUDGRHQHOSUREOHPDTXHLQFOX\HODVHVFD-
ODVGH$IURQWDPLHQWRDFWLYR3ODQLÀFDFLyQ6XSUHVLyQGHDFWLYLGDGHVGHFRPSHWHQFLD5HV-
WULFFLyQ FRQGXFWXDO 5HLQWHUSUHWDFLyQ SRVLWLYD \$FHSWDFLyQ (YLWDFLyQ LQFOX\H+XPRU
1HJDFLyQ'HVYLQFXODFLyQPHQWDO\'HVYLQFXODFLyQFRQGXFWXDO\$IURQWDPLHQWRFHQWUDGR
HQODHPRFLyQLQFOX\H%~VTXHGDGHDSR\RHPRFLRQDO%~VTXHGDGHDSR\RLQVWUXPHQWDO\
9HQWLODFLyQGHHPRFLRQHV
(OLQVWUXPHQWRSDUDPHGLUODDQVLHGDGFRPSHWLWLYDIXHODYHUVLyQHQHVSDxROGHOCSAI-2R
(Hambleton, 1996; Muñiz y Hambleton, 2000). Consta de 18 ítems, distribuidos en tres sub-
HVFDODV$QVLHGDGFRJQLWLYDVHQVDFLRQHVQHJDWLYDVTXHHOVXMHWRSRVHHDFHUFDGHVXUHQGL-
PLHQWR\GHODVFRQVHFXHQFLDVGHOUHVXOWDGR$QVLHGDGVRPiWLFDSHUFHSFLyQGHLQGLFDGRUHV
ÀVLROyJLFRVGHODDQVLHGDGWDOHVFRPRWHQVLyQPXVFXODUDXPHQWRGHODWDVDFDUGtDFDVXGR-
UDFLyQ\PDOHVWDUHQHOHVWyPDJR\$XWRFRQÀDQ]DJUDGRGHVHJXULGDGTXHHOVXMHWRFUHH
WHQHUDFHUFDGHVXVSRVLELOLGDGHVGHp[LWRHQODFRPSHWLFLyQ/RVYDORUHVGHFRQVLVWHQFLD
LQWHUQDVHVLWXDURQHQWUH\
Para medir la personalidad se ha utilizado el cuestionario “Big Five” de Caprara, Barba-
UDQHOOR\%RUJRJQLFRQVWDGHLWHPV/RV&LQFR*UDQGHVGLPHQVLRQHVKDQVLGR
GHQRPLQDGRV(QHUJtD(FRQODVVXEGLPHQVLRQHVGH'LQDPLVPR'L\'RPLQDQFLD'R
$IDELOLGDG$TXHLQFOX\HOD&RRSHUDFLyQ&S\OD&RUGLDOLGDG&R7HVyQ7FRQOD(V-
FUXSXORVLGDG(V\OD3HUVHYHUDQFLD3HODGLPHQVLyQGH(VWDELOLGDG(PRFLRQDO((FRQ
las subdimensiones de Control de emociones (Ce) y de Control de impulso (Ci) y Apertura 
Mental (AM) que incluye Apertura a la cultura (Ac) y Apertura a la experiencia (Ae), siendo 
VXUHVXOWDGRODVXPDGHVXVVXEGLPHQVLRQHV$GHPiVVHHYDO~DODHVFDODGH'LVWRUVLyQ'
FRQODÀQDOLGDGGHLGHQWLÀFDUORVSHUÀOHVIDOVHDGRV6XVFRHÀFLHQWHVGHÀDELOLGDGVRQ(QHU-
JtD$IDELOLGDG7HVyQ(VWDELOLGDG(PRFLRQDO\$SHUWXUD0HQWDO
Procedimiento
6HFRQWDFWyFRQGRVHTXLSRVGHEDORQFHVWRGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD/RVLQYHVWLJDGRUHV
se entrevistaron con los entrenadores de los equipos, para explicarles los objetivos del es-
WXGLR\VROLFLWDUVXFRODERUDFLyQHQHOPLVPR8QDYH]UHDOL]DGRHOFRQWDFWRODVGHSRUWLVWDV
IXHURQLQIRUPDGDVYHUEDOPHQWH\SRUHVFULWRGHOHVWXGLRÀUPDQGRSRVWHULRUPHQWHHOFRQ-
VHQWLPLHQWRLQIRUPDGRSDUDSDUWLFLSDUYROXQWDULDPHQWHHQHOHVWXGLR'LFKRFRQVHQWLPLHQWR
VH DMXVWD D ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH OD GHFODUDFLyQ GH+HOVLQNL SDUD OD LQYHVWLJDFLyQ FRQ
seres humanos.
6HOHVSURSRUFLRQyXQFXDGHUQLOORFRPSXHVWRSRUORVGLIHUHQWHVFXHVWLRQDULRVVHJ~QODVYD-
ULDEOHVREMHWLYRGHOHVWXGLR3DVDGDVGRVVHPDQDVGHVGHODHQWUHJDGHOFXDGHUQLOORIXHURQ
UHFRJLGRVSRUORVPLHPEURVGHOHTXLSRGHLQYHVWLJDFLyQ
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Tipo de diseño
 (OGLVHxRGHODLQYHVWLJDFLyQHVFXDVLH[SHULPHQWDOGHFRUWHWUDVYHUVDO6HHYDOXDURQGL-
IHUHQWHVGLPHQVLRQHVTXHSXHGHQLQÁXLUHQODSUiFWLFDGHOEDORQFHVWRIHPHQLQRFRPSDUDQGR
las variables tanto en el mismo grupo como entre ellos.
Análisis de los datos
Se realizaron análisis descriptivos, pruebas T con muestras independientes para com-
parar las variables en los dos equipos y correlaciones de Spearman para comprobar las 
UHODFLRQHVHQWUHODVYDULDEOHV(OQLYHOGHVLJQLÀFDFLyQIXHp=6HXWLOL]yHOSURJUDPD
estadístico SPSS 21.
Resultados
 /RVUHVXOWDGRVGHODVSUXHEDV7SDUDPXHVWUDVLQGHSHQGLHQWHVLQGLFDQTXHH[LVWHQGLIH-
UHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVHQODVXEHVFDODGH´&RPSHWLWLYLGDGPHWDµGHOFXHV-
tionario de competitividad, siendo el equipo B, que compite a un nivel más elevado, el que 
tiene mayor nivel de competitividad. 
(QOD´DQVLHGDGFRJQLWLYDµ\OD´DQVLHGDGVRPiWLFDµGHO&6$,HOHTXLSR%WLHQHVLJQLÀFDWL-
vamente mayores niveles (ver tabla 1).
Tabla 1: Medias ±desviaciones típicas y pruebas T para las variables psicológicas de los equipos 
A y B.
Equipo A Equipo B Prueba T
Competitividad meta 21.75 ± 5.751 23.25 ± 2.958* -0.770 p < 0.05
Ansiedad competitiva
Cognitiva 13.63 ± 1.768 13.83 ± 3.639* -0.150 p < 0.05
Somática 14.50 ± 3.423 16.67 ± 6.513* -0.860 p < 0.05
Personalidad
Co 48.50 ± 7.191* 46.25 ± 2.563 1.004 p < 0.01
Es 38.63 ± 8.467 40.25 ± 4.475* -0.562 p < 0.05
Pe 40.13 ± 6.875 44.50 ± 2.812* -1.989 p < 0.05
COPE
Religión   5.63 ± 1.996*   4.42 ± 1.165 1.117 p < 0.05
Uso alcohol y drogas   5.00 ± 1.927*   4.00 ± 0.000 1.823 p < 0.01
Humor   6.25 ± 2.964   6.42 ± 1.929* -0.153 p < 0.05
&RQUHVSHFWRDODSHUVRQDOLGDGVHJ~QSXHGHYHUVHHQODÀJXUDHOHTXLSR$WLHQHSXQWXD-
FLRQHV7SURPHGLRHQODGLPHQVLyQ´(µ\HQODVVXEGLPHQVLRQHV´'µ´'Lµ´'Rµ´&Sµ
“Es” y “Ae”, mientras que en el resto muestra puntuaciones bajas. El equipo B tiene pun-
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tuaciones promedio en “E”, y en las subdimensiones “Di”, “Do”, “Cp”, “Es”, “Ae”, con 
SXQWXDFLRQHV EDMDV HQ ODV GHPiV HVFDODV /RV UHVXOWDGRV LQGLFDQ TXH H[LVWHQ GLIHUHQFLDV
VLJQLÀFDWLYDVHQODVVXEGLPHQVLRQHVGH´&Sµ´(Vµ\´3HµFRQPD\RUHVSXQWXDFLRQHVHQ
HOHTXLSR$HQFRRSHUDFLyQ\PHQRUHVHQHVFUXSXORVLGDG\SHUVHYHUDQFLDFRQUHVSHFWRDO
equipo B.
Tabla 2:&RUUHODFLRQHVGH6SHDUPDQVLJQLÀFDFLRQHVHQWUHORVDxRVGHSUiFWLFDGHSRUWLYD
FRQODFRPSHWLWLYLGDGDIURQWDPLHQWR\SHUVRQDOLGDGSDUDODPXHVWUDWRWDO
Competitividad
Interpersonal
Competitividad
Total
Afrontamiento
activo
Energía
Años práctica 0.576 0.524 0.522 0.44
(0.008) (0.018) (0.018) (0.048)
$EUHYLDWXUDV( (QHUJtD$ $IDELOLGDG7 7HVyQ(( (VWDELOLGDG(PRFLRQDO$0 $SHUWXUD0HQWDO' 'LVWRUVLyQ
'L 'LQDPLVPR'R 'RPLQDQFLD&3 &RRSHUDFLyQ&R &RUGLDOLGDG(V (VFUXSXORVLGDG3H 3HUVHYHUDQFLD&H 
Control de emociones, Ci= Control de impulso, Ac= Apertura a la cultura y Ae= Apertura a la experiencia.
Figura 1:3HUÀOGHODVGLPHQVLRQHV\VXEGLPHQVLRQHVGHSHUVRQDOLGDGSDUDHO(TXLSR$\
el Equipo B.
(QORVHVWLORVGHDIURQWDPLHQWRKD\GLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQWUHHTXLSRVHQODVHVFDODVGH
´5HOLJLyQµ´8VRDOFRKRO\GURJDVµ\´+XPRUµ&RPRVHSXHGHREVHUYDUHQODWDEODHO
HTXLSR$WLHQHPD\RUHVSXQWXDFLRQHVHQ´5HOLJLyQµ´8VRGHDOFRKRO\GURJDVµ
Con respecto a la variable “Años de práctica”, los resultados indican que correlaciona po-
VLWLYDPHQWH FRQ ´&RPSHWLWLYLGDG LQWHUSHUVRQDOµ ´&RPSHWLWLYLGDG WRWDOµ ´$IURQWDPLHQWR
activo” y “Energía”. Tal y como indica la tabla 2, a más años de práctica más competitivas 
VRQODVMXJDGRUDVXWLOL]DQPiVHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRDFWLYR\VHSHUFLEHQPiVGLQi-
micas, activas, enérgicas y dominantes.
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(QUHODFLyQDODYDULDEOH´&RPSHWLWLYLGDG0HWDµFRUUHODFLRQDQHJDWLYDPHQWHFRQ´&RRSHUD-
FLyQµU S \OD´&RPSHWLWLYLGDG,QWHUSHUVRQDOµFRUUHODFLRQDHQSRVLWLYRFRQ
´(QHUJtDµU S 
&RQUHVSHFWRDODVUHODFLRQHVHQWUHSHUVRQDOLGDG\HVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRORVUHVXOWD-
GRVLQGLFDQTXHOD´(µFRUUHODFLRQDSRVLWLYDPHQWHFRQHOIDFWRUGHVHJXQGRRUGHQ´$IURQ-
tamiento centrado en el problema”. A más energía, las jugadoras tienen más estrategias de 
DIURQWDPLHQWRDFWLYRSODQLÀFDQPiV\XVDQHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRFHQWUDGDV HQHO
SUREOHPD5HVSHFWRD OD´$µFRUUHODFLRQDSRVLWLYDPHQWHFRQHO´DIURQWDPLHQWRFHQWUDGR
HQODHPRFLyQµ3RURWUDSDUWHVHHQFXHQWUDQUHODFLRQHVGLUHFWDVHQWUHHO´7µ\HO´$IURQ-
tamiento centrado en el problema”. Finalmente, los resultados de las correlaciones indican 
TXHDPD\RU´DSHUWXUDPHQWDOµXWLOL]DQPHQRVHVWUDWHJLDVGH´(YLWDFLyQµYHUWDEOD&RQ
UHVSHFWRDODVVXEGLPHQVLRQHVOD´'Rµ\OD´(VµFRUUHODFLRQDQSRVLWLYDPHQWHFRQHO´DIURQ-
WDPLHQWRFHQWUDGRHQHOSUREOHPDµOD´&RµFRQHO´DIURQWDPLHQWRFHQWUDGRHQODHPRFLyQµ
\OD´3Hµ\´$HµFRUUHODFLRQDQQHJDWLYDPHQWHFRQOD´(YLWDFLyQµ
Tabla 3.&RUUHODFLRQHVGH6SHDUPDQVLJQLÀFDFLRQHVHQWUHGLPHQVLRQHV\VXEGLPHQVLRQHVGH
SHUVRQDOLGDG\HVWLORVGHDIURQWDPLHQWRGHVHJXQGRRUGHQSDUDODPXHVWUDWRWDO
E Do A Co T Es P AM Ae
Afrontamiento
centrado en el 
problema
0.559
(0.011)
0.457
(0.043)
-- --
0.632
(0.035)
0.614
(0.035)
0.475
(0.035)
-- --
Evitación -- -- -- -- -- -- --
-0.458
(0.042)
-0.568
(0.009)
Afrontamiento
centrado en la 
emoción
-- --
0.507
(0.023)
0.496
(0.026)
-- -- -- -- --
Abreviaturas: E= Energía, Do= Dominancia, A= Afabilidad, Co= Cordialidad, T= Tesón, Es= Escrupulosidad, P= Perse-
verancia, AM= Apertura Mental y Ae=Apertura a la experiencia.
Discusión
Los objetivos del estudio de carácter exploratorio fueron, por una parte, realizar un primer 
análisis sobre las posibles diferencias en variables psicológicas de dos equipos de balonces-
to femenino de distinto nivel de competición, en concreto en competitividad, ansiedad com-
SHWLWLYDSHU¿OGHSHUVRQDOLGDG\HVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRSRURWUDLQGDJDUDFHUFDGHOD
existencia de relaciones entre las variables psicológicas y los años de práctica deportiva y, 
¿QDOPHQWHDQDOL]DUODUHODFLyQHQWUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHSHUVRQDOLGDGODFRPSHWLWLYLGDG
y las estrategias de afrontamiento. Teniendo en cuenta las limitaciones debidas al tamaño 
muestral, los resultados apuntan a la existencia de diferencias en las variables psicológicas 
según el nivel de competición. Algunos autores ya han señalado la importancia del dominio 
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deportivo (bajo, medio o alto) y de los resultados obtenidos por el deportista (consecución o 
no de metas) (Venne, Laguna, Walk, y Ravizza, 2006).
Respecto al primer objetivo de esta investigación, los resultados mostraron diferencias entre 
los dos equipos de jugadoras de baloncesto. Por una parte, el equipo que juega en categoría 
deportiva inferior, obtuvo mayores niveles en “Cooperación” (Personalidad), “Religión” y 
“Uso de drogas” (Afrontamiento al estrés), mientras que el equipo de una categoría superior, 
puntuó más alto en “Competitividad meta”, “Ansiedad somática”, “Ansiedad cognitiva” y 
“Humor” (Afrontamiento al estrés), “Escrupulosidad” y “Perseverancia” (Personalidad). 
(VWRVUHVXOWDGRVHVWiQHQFRQVRQDQFLDFRQHOFRQVWUXFWRGHFRPSHWLWLYLGDGPHWDGH¿QLGR
FRPRHOGHVHRGHFRQVHJXLUXQREMHWLYR\GHVHUORPHMRUTXHXQRSXHGHOOHJDUDVHUVLHQGR
ODVPXMHUHV ODVPiVSURSHQVDV D H[SUHVDU DOWDVSXQWXDFLRQHV HQ HVWDGLPHQVLyQ *ULI¿Q
Pierson, 1990). El equipo que juega en la liga superior, en concordancia con García-Naveira 
y Remor (2008), destaca por ser más competitivas y tener mayores puntuaciones en an-
siedad que las jugadoras que militan en la liga menor. Estos resultados apuntan a que las 
GHSRUWLVWDVTXHMXHJDQHQXQDFRPSHWLFLyQGRQGHKD\PiVGL¿FXOWDG\FRPSHWHQFLDSRGUtDQ
estar percibiendo, mayor amenaza y ansiedad (Márquez, 2004), es posible que el incremen-
to de las situaciones competitivas favorezca los niveles más altos en esta dimensión. En 
baloncesto, los resultados de un estudio con un equipo sénior mostraron que la ansiedad 
precompetitiva afectaba negativamente al rendimiento de los jugadores, aumentando el nú-
PHURGHEDORQHVSHUGLGRV\GLVPLQX\HQGRODH¿FDFLDHQORVWLURVGHGRVSXQWRV$EHQ]D
et al., 2009). Las bajas puntuaciones en ansiedad cognitiva se han relacionado con mejor 
ejecución y una interpretación positiva de la misma, en deportistas de élite (Pozo, 2007), no 
obstante, en nuestra muestra las mujeres del equipo que compite en la liga superior tienen 
mayores puntuaciones en ambos tipos de ansiedad. Este resultado debería ser complemen-
tado con otras muestras de jugadoras de baloncesto, ampliando el tamaño de la muestra.
Por lo general, las deportistas tienen puntuaciones bajas en la mayoría de factores de per-
sonalidad, salvo en Energía, donde puntúan moderado. Piñar et al. (2009) encontraron un 
SHU¿OVLPLODUSHURFRQSXQWXDFLRQHVPRGHUDGDVHQWRGDVODVYDULDEOHVH[FHSWRHQDSHUWXUD
mental, donde puntuaron bajo. Además, las jugadoras que jugaban en categoría superior 
se mostraron más perseverantes y meticulosas en la toma de decisiones. González et al., 
(2016) destacaron que la escrupulosidad era la característica de personalidad en la que más 
sobresaldrían los deportistas, en nuestra muestra las deportistas del equipo B tienen mayo-
res puntuaciones en esta subdimensión y en perseverancia (ambas subdimensiones de la 
dimensión de Tesón), en comparación con el equipo A, lo cual indica mayor autorregula-
ción o autocontrol, meticulosidad, orden, persistencia y tenacidad en las tareas que llevan 
D FDER(VWRV UHVXOWDGRV VRQ FRKHUHQWHV FRPR D¿UPy5XL]%DUTXtQ  FRQ IDFWRUHV
extradeportivos, ya que es posible que los deportistas que compiten a mayor nivel tengan 
que esforzarse más, siendo más responsables y meticulosos, para conseguir los objetivos 
propios de dicho nivel competitivo. Complementariamente, el equipo  de liga inferior, tiene 
mayores puntuaciones en cooperación, variable relacionada con una mayor compresión de 
las necesidades y problemas de los demás, y con la empatía.
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Una de las estrategias de afrontamiento que utilizan más las deportistas del equipo de liga 
superior es el humor, según ha destacado Abel (2002), en ella los individuos se enfrentan 
bromeando y haciendo burlas en las situaciones de estrés. Por otro lado, las estrategias de 
afrontamiento más utilizadas en momentos difíciles de competición por parte del equipo 
de liga inferior son la religión y el alcohol y drogas. Adicionalmente, cabe destacar que las 
estrategias de afrontamiento centradas en la tarea se han relacionado con mayor satisfacción 
con la vida (Cantón, Checa y Budzynska, 2013), y que, en el contexto deportivo, deben evi-
tarse aquellas estrategias centradas en la emoción (Cantón et al., 2015). 
En relación con el segundo objetivo del estudio, los resultados mostraron que los años de 
práctica estaban relacionados con la competitividad interpersonal, la competitividad total, 
el afrontamiento activo y la energía, variable similar a la extraversión, que ha sido caracte-
UL]DGDSRUDOWRVQLYHOHVGHGLQDPLVPR\GRPLQDQFLDFRPRODFDSDFLGDGGHLQÀXLU\GHVWDFDU
sobre los demás.
&RQUHVSHFWRDODVUHODFLRQHVHQWUHFRPSHWLWLYLGDG\ORVSHUÀOHVGHSHUVRQDOLGDGQXHVWURV
resultados apuntan a que cuanto más competitividad interpersonal, entendida como la ten-
GHQFLDJHQHUDODVHUPHMRUTXHORVGHPiV*ULIÀQ3LHUVRQPD\RUHQHUJtDPDQLÀHV-
tan. Asimismo, cuanta más competitividad meta, entendida como el deseo de ser lo mejor 
TXHXQRSXHGDVHUPHQRVFRRSHUDWLYDVSXQW~DQODVGHSRUWLVWDV3RUWDQWRODVGHSRUWLVWDV
con más competitividad meta se muestran  menos empáticas; resultados que son consisten-
tes, ya que la dominancia el deseo de controlar a los demás y, en cierta manera, es la otra 
cara de la moneda de la empatía (Moya-Albiol, Herrero y Bernal, 2010).
Con respecto a las relaciones existentes entre las variables de personalidad y los estilos 
GHDIURQWDPLHQWRORVUHVXOWDGRVLQGLFDQXQDUHODFLyQSRVLWLYDHQWUHODVHVWUDWHJLDVPiVDGDS-
WDWLYDVFHQWUDGDVHQHOSUREOHPD\OD(QHUJtDFRQODVXEGLPHQVLyQGH'RPLQDQFLD\HO7H-
VyQFRQODVXEGLPHQVLyQGH(VFUXSXORVLGDG&RQUHVSHFWRDODVHVWUDWHJLDVLQWHUSHUVRQDOHV
RFHQWUDGDVHQODHPRFLyQKD\XQDUHODFLyQSRVLWLYDFRQOD$IDELOLGDG\VXVXEGLPHQVLyQOD
&RUGLDOLGDG(Q~OWLPROXJDUODVHVWUDWHJLDVPiVGHVDGDSWDWLYDVRGHHYLWDFLyQVHUHODFLR-
QDQQHJDWLYDPHQWHFRQOD$SHUWXUD0HQWDO\VXVXEGLPHQVLyQOD$SHUWXUDDODH[SHULHQFLD
(VWRVUHVXOWDGRVVRQFRKHUHQWHVFRQODOLWHUDWXUDFLHQWtÀFD\DTXHWDQWRODHQHUJtDFRPRGHO
WHVyQ VHKDQ UHODFLRQDGRFRQHOSUiFWLFDGHSRUWLYD *RQ]iOH]$XQTXHHVWH
HQIRTXHVHKDUHDOL]DGRHQPXHVWUDVGHGHSRUWLVWDVMyYHQHV*RQ]iOH]\0DUWtQH]6DQGRYDO
HQQXHVWURHVWXGLRDXQTXHSUHOLPLQDUVHUHYHODQDSRUWDFLRQHVLQWHUHVDQWHVSDUDHO
FRQWH[WRGHSRUWLYRWDQWRSRUODVUHODFLRQHVHQFRQWUDGDVHQODVGLPHQVLRQHVGHDIURQWDPLHQ-
WRFRPRSRUODHVSHFLÀFLGDGGHODPXHVWUDXWLOL]DGDPXMHUHVDGXOWDVGHFRPSHWLFLyQTXH
deberían ser contrastadas en estudios posteriores.
3RU~OWLPRHVGHLQWHUpVUHVDOWDUDOJXQDVGHODVOLPLWDFLRQHVGHODLQYHVWLJDFLyQ(QSULPHU
OXJDUVHUtDQHFHVDULRDPSOLDUHOQ~PHURGHSDUWLFLSDQWHVSDUDREWHQHUXQRVUHVXOWDGRVPiV
FRQVLVWHQWHV\VyOLGRVQRREVWDQWHHVWHHVWXGLRKDHVWDGROLPLWDGRSRUODFDQWLGDGGHMXJD-
GRUDVGHORVHTXLSRV(QIXWXUDVLQYHVWLJDFLRQHVVHUtDFRQYHQLHQWHDxDGLUODYDULDEOHVH[R\
DVtFRPSDUDUODVYDULDEOHVSVLFROyJLFDVHQMXJDGRUHVGHEDORQFHVWRPDVFXOLQRV\IHPHQLQRV
7DPELpQVHUtDLQWHUHVDQWHDPSOLDUHOHVWXGLRFRQYDULDEOHVSVLFRELROyJLFDVFRPRHOFRUWLVRO
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RODWHVWRVWHURQDUHODFLRQDGDVFRQODDQVLHGDGODHMHFXFLyQFRPR&RVWD\6DOYDGRU
en sus investigaciones previas como buscar las relaciones existentes entre los estilos de 
DIURQWDPLHQWR\RWUDVYDULDEOHVPHGLDGRUDVHQODHMHFXFLyQGHSRUWLYD
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